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Cil€m bakalAFsk€ prdce je popsdni pr6vniho dopadu pti nedodrzeni zdkomich podminek pro uzal,fenl
ivaroltch a leasingovych smluv v oblasti testniho pr6va. Je zde uveden pfiklad poruSeni zdkonnC
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testntch dinl dle novelizace tr€stniho z6kona jejich pravnlho posrihu veden€ ve zvlSSrni a6sti rress ho
zdkona, kterC spadajl do oblasti hospod6lskC iminality.
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